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Dirección general de Infantería.—Negociado del Colegio.—Circular nú-
mero \ 45.—El sistema seguido hasta hoy por el Colegio del arma en la 
contabilidad de la fuerza de tropa agregada, sobre ser irregular, produce 
un ímprobo trabajo, que habiendo ííamado mi atención, he resuelto para 
corregirlo adoptar las disposiciones siguientes: 
4.a Por punto general, los individuos que como agregados se hallen en 
el Colegio continuarán como hasta aquí dependiendo de los cuerpos á que 
pertenezcan, y en ellos se les hará mensualmente la reclamación del haber 
y gratificaciones que devenguen. 
2.a Cuando para cubrir las bajas se destine algún individuo al estable-
cimiento, llevará únicamente las prendas de su propiedad, y el Coronel 
del cuerpo remitirá tan solo al Subdirector la copia de la filiación y rela-
ción de prendas, continuándose en aquella por el Jefe del detall del Go-
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legio la historia del individuo_ínterin subsista en el destino; al ser baja se 
devolverá este documento al regimiento á que pertenezca. 
3.a Mensuálmente se remitirán también por ei Colegio á los cuerpos los 
justificantes de revista para la reclamación de haberes, y en ellos única-
mente se les llevará su ajuste en la forma que ei reglamento de contabi-
lidad determina. 
4.a Para economizar operaciones de contabilidad y,gasto de correo, los 
cargos de suministro que haga ei Colegio á los individuos, y por consi-
guiente que deban pasarse á los cuerpos, serán trimestrales y no men-
suales como hasta aquí; esto es, cuatro al ano en vez de doce. 
5.a Ai marchar un individuo^! Colegio, el Coronel de su regimiento 
dispondrá que se le satisfaga en mano el sóbrealcance que le resulte en su 
ajuste, como está mandado; operacion que deberá continuarse trimestral-
mente, remitiendo el Jefe del cuerpo al Subdirector abonaré del que vaya 
resultando, para que el individuo lo reciba de la caja del Colegio. 
Finalmente, á los individuos de tropa, como dejo manifestado, no se 
les llevará mas ajuste que en sus cuerpos naturales, cesando desde luego 
el Colegio de hacerlo como hasta aquí; porque sobre ser irregular, pro-
ducía un ímprobo trabajo, sin utilidad alguna conocida. 
Lo digo á Y para su noticia y exacto cumplimiento en todas sus 
partes. 
Dios guarde á V..,.. muchos años. Madrid 41 de Mayo de 48t>4.-—El 
Marqués de Guad-el-Jelá. 
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Dirección general de Infantería.—Negociado 9.°—Circular núm. 146.— 
Habiendo not&do que las relaciones remitidas á mi autoridad por varios 
Jefes, en cumplimiento á lo prevenido en el art. 6.a de la Instrucción apro-
bada por S. M. en 46 de Febrero último, no guardan la debida unifor-
midad en su formacion, ni se acompañan á las mismas las filiaciones de 
los individuos que en ellas se comprenden para acreditar su legítimo 
derecho á la gratificación dedos 2,000 rs. que concede el art. 4.° de la ley 
de reemplazos de 30 de Enero de 4 856, he dispuesto que dichas relaciones 
sean redactadas con arréelo al modelo que se inserta á continuación, y _ 1 . i L J l 3 J * .^^ l^ nKA.'hn At>\ 
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REGIMIENTO INFANTERIA DE r v p » 
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RELACIÓN nominal de los individuos de este regimiento que, comprendidos en el art. 6.° de la instrucción aprobada por 
Real órden de \ 6 de Febrero último, pasan su última revista hoy dia de la fecha, conservando el derecho á la grati-
ficación de 2,000 rs. señalada por los artículos 4.° y 5.° de la ley de reemplazo de 30 de Enero de 4856. 
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Dirección general de Infantería.—Negociado 2.*—Circular núm. 447.— 
Por Real resolución de 4 del actual se ha servido S. M. la Reina (Q. D. G.) 
promover al empleo inmediato á los tres Capitanes contenidos en la rela-
ción que se acompaña, con destino á los cuerpos que en la misma se 
manifiestan, en el concepto que el primero lo obtiene por el turno de 
elección y los dos últimos por el de antigüedad. 
Lo digo á V para su conocimiento y noticia de los interesados que 
dependan del cuerpo de su mando, á fin de que tenga lugar el alta y baja 
correspondiente en la próxima revista administrativa, previniendo á los 
que han de marchar lo verifiquen desde luego, incorporándose con la 
prontitud que el bien del servicio reclama. 
Dios guarde á V muchos años. Madrid 12 de Mayo de 4863.—El 
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DIRECCION GENERAL DE INFANTERIA. c 00 
RELACIÓN nominal de los tres Capitanes ascendidos al empleo superior inmediato, por Real reselucion de í del actual, 








donde se hallan. 
i f | \ 
Capitan del regto. de Galicia.. 
Idem del de Córdoba 
Idem del provl. de Logroño... 
1 -'" 
* 
D. Bartolomé Terrer y Gal vez . , . . . . 
D. Bernardino de O'Campo y Lago.. 
D. Femando Prior y Sanz 
• -• ' . ' - ji, • • * 
2.° Comandante del provl. Ecija. 
Idem del de Talavera. 
Idem del de Teruel 




Madrid 12 de Mayo de 1863.—El Marqués de Guad-el-Jelú. 
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Á LOS CORONELES DE LOS 4 0 REGIMIENTOS DE L ÍNEA Y PRIMEROS JEFES DE CAZA-
DORES, CON EXCLUSION DEL FIJO DE CEÜT 
Dirección general de Infantería.—Negociado 4.°—Circular núm. 148.— 
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra en 26 de Febrero úl ,imo me comunica 
la Real orden siguiente: 
«Excmo. Sr.: Con esta fec^a digo al Director genenal del cuerpo da 
Guardias civiles lo siguiente: Reina (Q. D. G.) en visti de lo manifes-
tado por Y. E., fecha 24 del atítual, se ha servido disponer que para repo-
ner en los tercios del cuerpo de su cargo los 400 hortibres que deben 
ingresar en el tercio veterano de esta corte, pasen inmediatamente del 
arma de infantería igual número de individuéis que, reuniendo las cir-
cunstancias de reglamento, pujedan servir én Guardia civil. — De Real 
órden lo traslado á V. E. para su conocimiento, y con el fin de que gon 
toda urgencia dicte las órdenes necesarias para que pisen 400 hombres 
del arma de su cargo al cuerpf) dé Guardias civiles.» ^ 
Lo que traslado á V pára su cumplimiento, adv rtiéndole que no 
debiendo por ahora entregarse al cuerpo de la Guardia < ivil mas que $0Q 
hombres, he dispuesto que cajda batallón contribuya sol) con dos, obser-
vándose para ello las siguien&es prevenciones: que los soldados h a n ¿fe 
tener por lo menos cinco pies y dos pulgadas ae estatura, saber leer y 
escribir, sin nota desfavorable en sus filiaciones, y adei íás contar mas de 
un año de servicio y menos ce tres, prefiriéndose á los voluntarias que 
reúnan todas aquellas circun stancias: y <jue para la entrega de los indi-
viduos se entienda V con le s Comandantes de provir cia de la Guaráis 
civil antes de concluirse el presente mes, haciéndolo al propio tiempo1 dé 
todos los documentos á ellos correspondientes, yendo «justaejos y satis-
fechos de sus haberes hasta fiii del mismo , en que deberán ser baja, y 
dándome Y parte de haberse así verificado al remitirme ía relación títf-
minal de los individuos que Ingresen en dicho c^ierpo , conforme á 4as 
prescripciones anteriores. i , r | f " 
Dios guarde á V muchos anos. Madrid 13 de Mayb de 1863. 
El JUarqués de ^uail-el /elw. 
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SITUACIÓN de las planas mayores, de los regimientos del arma y batallones de 











Córdoba.. . . . . 
San Fernando. 
Zaragoza . . . . . 
Mallorca 




Almansa.. ¿V !•. 
Galicia... 
Guadalajara... 
Aragón.. ¿ . . . . 
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Astur ias. . . . . . 
Isabel I I . . , 





L e ó n . . . . . . . . . 
Cantábria..... 
Málaga 
Fijo d e . . . . . . . 
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BATALLONES BE CAZABORES. 
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Antequera. . . . 
Llerena 
Sego rbe . . . . . . 




























NOTA. Los batallones de provinciales en los puntos de sus respectivas 
denominaciones. 
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LA ASAMBLEA DEL EJÉRCITO ¥ ARMADA. 
'i r , 
Periódico mensual de ciencia, arte é historia militar. 
Esta publicación conocida ya favorablemente por el ejército y que me-
rece con frecuencia repetidos elogios de las de su clase en el extranjero, 
constituye no solo un- periódico de actualidad abrazando todas las noticias 
militares del momento, sino también un libro de estudio en el que tienen 
cabida y exámen desde un punto de vista elevado y científico todas las 
cuestiónes importantes de arte, ciencia é historia militar: siendo por lo tanto 
del mayor interés para los individuos de todas las armas que aspiren á di-
latar sus conocimientos y hacerse capaces para llenar sus deberes de una 
manera provechosa y lucida en la noble profesion á que pertenecen. 
Se publica raensualmente por cuadernos de 90 á 400 páginas, con las 
láminas y planos que exija el texto. 
Precios de suscricion. En Madrid 6 rs. al mes pagados al recibir el cua-
derno. 
En provincias: 20 rs. vn. por tres cuadernos ó sea un trimestre, remi-
tidos en libranzas sobre correos, ó sellos de franqueo al Administrador del 
periódico. 
En Ultramar y extranjero: 50 rs. por semestre, ó seíjn seis cuadernos, 
también adelantado y en la misma forma que para las suscriciones de pro-
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MADMD: 1863.—IMPRENTA NACIONAL. 
